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L'ANDORRE NE S'EST PAS CONVERTIE E UN GRAND 
CENTRE TOURISTIQUE ET COMMERCIAL DU lOUR AU 
LE DEMAI . S A TRANSFORMATIO S'AMOR(:A IL y A 
CINQUANTE ANS ET R ÉSULTE D U PROCESSUS LOGIQUE 
VÉCU PAR U E SOCIÉTÉ MARQUÉÉ PAR UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE AYANT CONDITIO NÉ SO ÉVOLUTION. 
MARIA JESUS llUEllES lARROSA DOCTEUR EN GÉOGRAP HI E 
O a prospérité économique dont jouit l' Andorre est le fruit d 'avatars hi storiques favora-
bles et de co njonctures géopolitiques 
co ncretes. 
La transformation éco nomique qui a 
convert i le pays en un important centre 
touristiqu e et commercial ne s'est pas 
produite du jour au lendemain: elle com-
menc;:a il y a cinquante ans et répond 
au cheminement logique d 'une socié-
té marquée par une situation géogra-
phique ayant conditionné son évolu-
tion . 
Avant les années 30, I'Andorre n 'est pas 
beaucoup plus développée que le res-
tant des Pyrénées . Les changeme nts 
économiques se produisent en 1929. 
Cest a cette époque qu 'est mise en pla-
ce I'infrastructure de base du dévelop-
pement a venir: électrification et routes. 
Les voies de communi cation furent es-
senti elles dan s le processus de transfor-
mation étant donné qu 'e ll es permirent 
d 'accéder a la principauté, qui dev int 
des lors une voie de passage, un point 
de transit et une escale pour les perso n-
nes et les marchandi ses. 
Moyenn ant la vente de quelques tetes 
de bétail en trop, on obtena it ce que les 
limitat ions d u mili eu ne vous permet-
taient pas de prod ui re. Cet échange i m-
pliqua it un mouvement de marchandi-
ses entre di fférents secteurs nat ionaux 
et les politiques co mmerciales espagno-
le et fran c;:a ise ava ient donc des réper-
cussions d irectes sur le co mm erce exté-
rieur andorrano 
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Dans ses relati ons avec I'Espagne et la 
France, l'Andorre s'est illust rée par sa 
capaci té d 'adaptation. Tant la guerre ci-
v ile espagnole qu e la Seconde Guerre 
mondi ale ont préparé sa fonction de 
plate-forme de distribution de mar-
chandi ses, conséq uence naturelle de sa 
situation géographique, I'un et I'autre 
de ces deux épi sodes de I'histo ire étant 
en partie responsables de so n dévelop-
pement actue l. 
Le fait co mmercial actuel repose sur la 
basse fisca lité a ndo rrane et les acco rd s 
co mm erciaux conclus avec l'Espagne et 
la France. L'appariti on des t ransits en 
tant qu' instruments de politique com-
merciale a joué un role important dans 
I'évolution du secteur commercial a 
proprement pa rler. Ceci a en effet per-
mis que I'échange s'ouvre aux courants 
internationaux et cesse d 'etre unique-
ment locaL. 
L'activité com merciale, bien que limi-
tée au pays, se développa considérable-
ment des les années 30. Ainsi , en 1939 
on comptait liS activités commerciales 
pour une population d'environ S 000 
habitants. A I'heure actuelle, le com-
merce de détail compte plus de 3 200 
activités enregistrées. 
La transformation du secteur commer-
cial suit activement son cours, le com-
merce andorran se caractérisant par sa 
capacité d'agir comme un organi sme vi-
vant capable de s'adapter a I' évolution 
de la demande. 
Tourisme et commerce sont des activi-
tés étroitement li ées, qui se stimulent 
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mutuellement. Le commerce, et plus 
précisément la contrebande de produits 
alimentaires, attira de fa<;on massive, 
apres la Seconde Guerre mondiale, 
les premiers touristes-acheteurs fran-
<;ais. Plus tard , durant I'autarcie, le 
touriste espagno l devint un v isiteur 
assidu des va llées andorranes, Ol! il 
se procurait les produits de consom-
mation qui manquaient le plus en 
Espagne. 
C'est ai nsi que fut mise en place une 
infrastructure touristique qui , au fil du 
temps, a varié et multiplié so n offre de 
maniere a satisfaire non seulement le 
touriste-c1ient, qui conserve son impor-
tance, mais aussi celui qui visite le pays, 
attiré par ses particularités, son paysage 
ou la pratique sportive. JI convient de 
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signaler a cet égard que les sports d 'hi-
ver ont constitué, ces dix dernieres an-
nées , un pilier de I'offre touristique an-
dorrane. 
On s' aper<;oit une nouvelle fois que I'es-
sor enregistré dans le secteur touristique 
durant ce siecle a reposé sur une activi-
té touristique naissante qui , il y a 90 
ans , s'effectuait déja autour des eaux 
th ermales de Les Escaldes. 
Si le secteur commercial andorran a bé-
néfici é des transits pour s' intégrer aux 
courants du commerce international , le 
secteur touristique a profité, quant a 
lui , de la proximité des grands centres 
émetteurs-récepteurs du tourism e inter-
national et a réussi a capter un e parti e 
des flux nord-sud qui sont a I'ori gine du 
tourisme européen . 
La di stribution dans I'espace des places 
hóteli eres co'lncide avec ce lle des ce n-
tres comm erciaux de détail. La co nce n-
tration la plus importante se situe dans 
la va llée centrale, co ncretement dans les 
vi lles d'Andorre-la-Viei ll e et Esca ldes-
Engordany, qui constituent un seu l no-
yau urb a in et offre nt don c I' im age 
de ru e unique jalonnée d ' éta bli sse-
ments commerciau x. A ca use d e la 
grande co ncentration des lieux de t ra-
va il , certai nes v ill es so nt devenues 
des villes-dortoirs, ce ll es situées a pro-
ximité des stations de ski accueillant 
surtout des touristes pratiquant ce 
sport. 
Les conséq uences spat ial es de ces act i-
vités sont év identes: redistribution géo-
graphique de la population en fonction 
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du degré de spéciali sation des noyaux 
urbains, phénomene de migration et 
paysage ayan t so uffert les grosses trans-
formations qu'impliquait I' adéquatio n 
touristique et commerciale. 
Nous avo ns parlé de la fo nction com-
merciale et touristiq ue, mais nou s ne 
pouvo ns en aucun cas omettre la fonc-
tion fínanciere , essentiellement canali -
sée a travers la banque. L'Andorre est 
un port franc puisqu ' il n 'y existe pas 
auj ourd 'h ui d'impóts, mi s a part les 
droits de douane, qui vaillent la peine 
d 'étre mentionnés. 
A la différence des act ivités dont nous 
avons parlé jusqu ' ici, la fonction fínan-
ciere co nstitue un phénomene exclusif 
du XX" siecle, résultant de la fonction 
co mm ercia le, qui s' est développé a I'a-
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bri de normes juridiques ayant permis 
au pays, sur la base d ' un oli gopole ban-
ca ire, de se convertir en un paradis fis-
cal pour les personnes ph ysiques, mais 
non pas pour les personnes juridiques 
ou les sociétés. 
L'afflux de capital a la banque andorra-
ne est énorme. Comme il dépasse les 
besoins fí nanciers du pays, il est réin-
vesti chez des représentants étrangers. 
L'excédent provient non seul ement des 
revenus propres, mai s auss i des rares 
crédits concédés. 
En concl usion , l'Andorre a développé 
dans le secteur éco no mique un e rente 
de sit uation qu i a donn é na issa nce a 
une soci été florissante, reposant sur le 
commerce, le tourisme et I'acti vité fí-
nanciere. • 
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